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第 10 回低温物質科学研究センター講演会・研究交流会開催報告 





Research Center for Low Temperature and Materials Sciences, Kyoto University 
 
Annual meeting of the researchers and students who were affiliated with LTM center was held on March 9, 
2012 at Kyoto University Clock Tower Centennial Hall. 
 






































































 特別企画の低温物質科学研究センター10 周年を総括するポスターの前で 
参加者一同の記念撮影を行いました． 
 
 
 
特別企画のポスターをかかげるセンターの教職員一同． 
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